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Ibadah shalat berjamaah adalah merupakan bentuk ibadah yang syarat dan 
kental dengan nilai-nilai kebersamaan, tentu kita akan dapatkan suatu keteladanan 
yang baik bagi guru-guru SMP Muhammadiyah Palangka Raya yang dapat ditiru 
dan diteladani oleh semua murid-muridnya. Ibadah shalat berjamaah memiliki 
keutamaan dua puluh tujuh derajat bila dibandingkan dengan shalat sendirian 
(munfarid). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana 
motivasi guru SMP Muhammadiyah dalam melaksanakan sholat berjamaah di 
masjid Darul Arqam Palangka Raya?; Apa faktor yang memotivasi guru sehingga 
melaksanakan sholat berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya?. Tujuan 
penelitian adalah 1) Untuk mengetahui motivasi guru SMP Muhammadiyah 
dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya; 2) 
Untuk mengetahui apakah ada faktor penunjang yang memotivasi guru dalam 
melaksanakan sholat dzuhur berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan objek 
penelitian adalah motivasi guru SMP Muhammadiyah dalam melaksanakan sholat 
berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya. Sedangkan subjek dalam 
penelitian ini adalah 7 orang guru SMP Muhammadiyah Palangka Raya dan 
sebagai informan adalah kepala sekolah. Teknik pengumpulan data melalui, 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui beberapa tahapan 
yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Motivasi Guru SMP 
Muhammadiyah dalam Melaksanakan Sholat Berjamaah Di Masjid Darul Arqam 
Palangka Raya sangat rendah sekali hanya sebagian kecil saja dari sejumlah guru 
yang mengajar pada jam-jam pelajaran terakhir yang melaksanakan shalat Dzuhur 
berjamaah di masjid Darul Arqam Palangka Raya. Pelaksanaan shalat Dzuhur 
berjamaah berlangsung setiap hari kecuali hari Jum‟at dan hari-hari libur sekolah 
serta hari-hari libur nasional. 2. Melihat motivasi guru-guru SMP Muhammadiyah 
Palangka Raya dalam melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah kepala sekolah 
harus bisa mengambil siasat denganmengeluarkan himbauan, surat edaran, 
membuat absensi, dan kredit point agar motivasi guru-guru terhadap pellaksanaan 
shalat Dzuhur berjamaah di masjid Darul Arqam meningkat. Jadi, bagi guru-guru 
SMP Muhammadiyah Palangka Raya yang telah melaksanakan shalat berjamaah 
(memiliki motivasi yang sangat rendah dalam melaksanakan shalat Dzuhur 
berjamaah di masjid Darul Arqam) kiranya dapat meningkatkan motivasinya 
untuk tidak lagi melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah bersama-sama muridnya 
di masjid Darul Arqam Palangka Raya yang setiap harinya dilaksanakan 
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 PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
Berdasarkan SUrat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan  
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s | Es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy Es dan ye 
ص Sad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d} De (dengan titik di bawah) 
ط Ta t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Koma terbalik (di atas) 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Kj 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Waw w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah … Apostrof 
ى Ya y Ye 
 
 
 B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 يدقعم Ditulis Muta’aqqidain 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 
ةيز  Ditulis Jizyah  
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila dikehendaki dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu 
terpisah, maka ditulis dengan h. 
ءا اولأ  ةملك Ditulis Karamah al-auliya 
 
2. Bila ta‟marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
لطفا  ةاكز Ditulis Zakatul fitri 
 




















 Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a 
ة لهاج Ditulis Jahiliyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis a 
ىع ي Ditulis Yas‟a 
Kasrah + ya mati Ditulis i 
يملك Ditulis karim 
Dammah + wawu mati Ditulis u 
ضولف Ditulis furud 
 
E. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
 كن   Ditulis bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis au 
لوق Ditulis qaulun 
 
F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
apostrof 
 تنأأ Ditulis A’antum 
تدعأ Ditulis U’iddat 
تملكش  ئا Ditulis La’in syakartum 
 
G. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyah 
ن لقا  Ditulis Al-Qur’an 
b. Bila Diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءام ا  Ditulis As-Sama>’ 
سمشا  Ditulis Asy-syams 
 H. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
ضولفا  ىوذ Ditulis zawI al-furud 
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